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ARQUEOLOGIA , QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Els interessa ts en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte amb Va leri à Romero i A larcòn (telèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CERAP. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Natura ls hi teniu l'ocasió de par-
tic ipar en ac ti vi tats re lacionades a mb la natu ra (geolo-
gia, bo tànica, zoologia, ast ronomia, etc.) . Us heu de po- . 
sar en contac te amb Enric Aragonés , Tel. 85 09 41 . 
EXPOSIC IÓ PERMAN ENT D'ARQUEOLOGI A 
Ubicada a l' a nti c co l.leg i de les Monges (pl aça de la Ma-
re Cè lia, I , I er. pis). S' ha de co ncertar d ia i hora tr ucant 
a l telèfon 85 05 17, o bé per esc rit a la seu del CE RAP. 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que des itgin co nsulta r el nos tre fo ns bib li ogrà-
fi c poden ad reçar-se a Eugeni Perea (telèf. 85 10 68). 
FOTOGRAFIA 
Els in teresats a u tili tzar el laborato ri fotogràfic cal q ue 
concertin di a i hora a mb Dan iel Colo mé Guin a rt (telèf. 
85 03 91 ) . 
HISTÒRIA , ETNOLOGIA , SOCIOLOGIA 
Els in teressa ts en la hi stò ri a, la recerca etn o lògica, la nu-
mismàtica, l'economia o bé la sociologia· heu de posar-
vos en con tac te a mb Carles Mart í (telèf. 85 09 20). 
MUSEU HISTÒRI C MUNICIPAL 
El MH M accep ta gustós to ta mena d 'objectes represen-
ta tius de les tradicio ns, o fi cis, formes de vida, etc. de l 
nostre poble. Les persones que desitgin fe r-li do nac ió o 
dipòsit de materi als poden adreçar-se a Carles Mart í (te-
lèf. 85 09 20). 
MUNTANYI SME 
Si desitgeu partic ipar en les d iverses acti vitats que orga-
nit za la Secció de Munt anya podeu ad reçar- vos a Ra-
mon Ma lla fré (t elèfs. 85 Ol 87 i 85 08 87) 
«lo 
Les persones o entita ts que vulguin adquirir o subscriu-
re 's a aquesta col.lecció de mo nogra fi es locals, poden 
adreçar-se a la seu del CE RAP o be a ls telèfons 85 09 20 
i 85 10 68. 
T EATRE 
Els in teresats a parti cipar en les activitats de tea tre po-
den posar-se en contacte amb Conxa Torres i Sabater , o 
bé a qualsevol membre de la secció. 
Vè SEMINARI D'ESTUDIS AGRARIS DEL BAIX 
C AMP 
Engua ny t rac ta rà sobre el tema Noves perspectives per. a 
l' agricultura del Baix Camp: L'empresa familiar agrària 
i el seu futur. Els interessats a prendre-hi part podeu 
adreçar-vos a Josep M ' Toda (telèf. 85 08 36). 
PREMI ARNAU DE PALOMAR INVESTIGA-
CIÓ 1986 
El termini per a la present ació d 'obres acaba el dia 
30.9.86 . Vegeu-ne les bases a «Lo Floc» núm . 65, pàg . 
14. Si desitgeu rebre més in fo rmació heu de ficar-vos en 
contacte amb Eugeni Perea (telèf. 85 10 68). 
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